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BIBLIOGRAPHIE CHRONOLOGIQUE SUR 
LA MORTALITE AU CANADA 
Suzanne Lebel-Péron * 
et Yves Péron 
Les références figurant dans cette bibliographie 
sont classées sous l e s rubriques suivantes: 
1. Bibliographie 
2. Collecte des données 
3. Table de mortalité 




4.4 Provinces de l'Ouest 
4.5 Provinces Maritimes 
5. Mortalité infantile, mortinatalité et mortalité périnatale 
6. Mortalité selon la cause du décès 
6.1 Mortalité selon l'ensemble des causes de décès 
6.2 Mortalité par tumeur 
6.3 Mortalité par maladie cardio-vasculaire et cérébro-vascu-
laire 
6.4 Mortalité accidentelle et violente 
6.5 Mortalité maternelle 
Département de démographie, Université de Montréal. 
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6.6 Mortalité selon les autres causes de décès 
7. Mortalité selon quelques facteurs de risques 
8. Mortalité des groupes ethniques 
9. Mortalité selon l'état matrimonial ou la catégorie socio-
professionnelle 
10. Etude prospective 
11. Divers: quelques publications sur la santé 
Au sein de chaque rubrique, les articles et mono-
graphies sont classés par ordre chronologique de parution, ceux 
parus une même année figurant par ordre alphabétique d'auteur. 
Pour établir cette bibliographie, nous avons 
d'abord relevé systématiquement les références signalées dans 
Population Index de 1935 a 1976 inclusivement. Pour le passé, nous 
avons complété par les autres publications figurant dans la biblio-
graphie : 
CANADA. B.F.S. Division du recensement. A Bibliography of 
Canadian Demography, par M.B. Stone et G.J.V. Kokich. Ottawa, 
1966. 147 p. 
Pour les années plus récentes (de 1965 a nos jours), 
nous avons exploité les banques de données suivantes: 
- America: History and Life 
- Pais International 
- Social Scisearch 
- Sociological Abstract 
Nous avons également ajouté quelques références 
à partir des listes d'acquisitions du Centre de documentation du 
Département de démographie antérieures a septembre 1977. 
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Cette bibliographie a bien entendu les mêmes 
limites que les sources utilisées: elle regroupe presque exclu-
sivement les références signalées dans la littérature démographique 
courante. 
Mentionnons enfin que pour éviter de trop nombreuses 
répétitions, nous avons exclu de cette bibliographie les publications 
périodiques des statistiques de l'état civil bien connues de tous 
les démographes. 
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